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PROPOSITIONS ANNEXÉES À LA THÈSE 
LE DROIT MARITIME INTERNATIONAL ET LE TRANSPORT 
DES HYDROCARBURES 
DE M. Jean-Claude DAKOURI 
 
 
1. Il serait souhaitable de renforcer la capacité des pays en développement en 
matière de prévention des marées noires au moyen de la vulgarisation du 
modèle occidental.  
2. Il est nécessaire de généraliser le principe d’interdiction des rejets polluants par 
la suppression des exonérations d’infractions aux Conventions pertinentes.  
3. Il conviendrait de durcir le principe du pollueur payeur en instaurant une 
indemnisation dont le montant équivaudrait au triple des dommages causés  
aux victimes.  
4. Il est souhaitable que les pays en développement comblent les vides législatifs 
préjudiciables, par la mise à jour de la ratification des Conventions 
internationales pertinentes.  
5. Il serait avantageux de joindre l’action de l’État tiers à celle de l’État du pavillon 
à l’occasion des opérations d’intervention contre les marées noires en haute mer.  
6. Il est possible d’adapter la technique dite de « Déclaration des valeurs », en vertu 
de laquelle le pollueur perdrait son droit au plafonnement de l’indemnisation 
des victimes.  
7. Il est souhaitable de promouvoir la consommation des énergies dont ni le 
transport ni la consommation ne présente pas de menace de pollution pour le 
milieu marin.  
8. La sauvegarde de l’environnement marin exigerait que l’exercice de toute 
activité pétrolière soit subordonné à la garantie de performance 
environnementale continuellement améliorée de la part des acteurs du secteur 
pétrolier. 
9. L’on compare de plus en plus la thèse de Doctorat à du vin : Elle se bonifie avec 
le temps et la date de la soutenance publique est l’occasion solennelle de sa 
dégustation. 
